




































































































































病 院 幹 部 の ご 紹 介
理 事 紹 介





















































































































　「Live locally, Grow globally 地域に生き
世界に羽ばたけ」を合言葉に、金沢大学附属
病院を発展させましょう !!
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◇ 対 応 時 間 ◇
　平日　午前８：３０～午後５：００
＊土・日・祝日はお休みです。
◇ お問い合せ先 ◇
　地域医療連携室
　　電話：076－265－2040
■ 地域医療連携室からのお知らせ ■
【がん相談支援室】のご案内
◇ お申込方法について ◇
　寄附の申込は、下記の担当窓口までご相談下
さい。本制度のご説明及び必要書類をご用意さ
せていただきます。なお、ご寄附に当たりまして、
病院全体への寄附や研究目的の寄附など使途
をご指定いただくことができます。
◇ お問い合せ先 ◇
　経営管理課産学連携係
　　電話：076－265－2090 
◇ 
寄附者に対する税制上の
 ◇優遇措置について
大学に対する寄附金については、法人税法及び
所得税法に基づき税制上の優遇措置があります。
☆寄附者が法人の場合は、法人税法上の「全額
損金算入」を認められる指定寄附金として財
務大臣から指定されています。
☆寄附者が個人の場合は、所得税法上の「寄附
金控除」の対象となる特定寄附金として、年
間の総所得金額の４０％を限度に、寄附金額か
ら５,０００円を差し引いた金額が所得から控除
されます。
（注）この優遇措置を受けるためには、確定申告に際し
て大学が発行した領収書が必要になります。
■ 寄附制度のご案内 ■
　本院では、「がん」の相談や今後の治療など、患者さんやご家族の様々な不安や悩みに対応させて
いただくため、がん相談支援室を設けました。
　ご相談は、看護師長と医療ソーシャルワーカーが対応させていただきます。ご相談内容によって、
医師や専門看護師等と連携して、各種情報提供サービスを行っています。
　本院は総合病院として、また特定機能病院として、患者さまに人間性を重視した質の高い医療を提供
するとともに、将来の医療を担う医療従事者の育成と臨床医学発展のための研究開発や地域医療への貢
献に努めております。このような活動を支えるしくみの１つとして、本院には寄附制度がございます。いた
だいた寄附金は金沢大学附属病院の診療用機器や研究開発設備の充実をはじめ、さまざまな目的に活用
させていただいています。ご賛同いただける場合は、担当までお声を掛けていただければ幸いです。
